Stadteland. Nieuwe coalities tussen stad en platteland by Donkers, H.W.H.A.
I n april 1995 kwam minister Van Aartsen met zijn 
'Discussienota Visie Stadslandschappen' . Doe I: 
nieuwe ideeen over de versterking van de samen-
hang tussen stad en platteland genereren en toet-
sen. 
Na een uitgebreide discussieronde kwam hij in 
september 1996 met zijn 'Balans Visie Stadsland-
schappen'. Centraal staat daarin de verbetering 
van de kwaliteit van het groen in en rond de 
steden. Zijn streefbeeld is een landschappelijk en 
ecologisch waardevol, recreatief toegankelijk en 
gezond producerend agrarisch cultuurlandschap 
dat dooraderd is met water, bos, natuurgebieden 
en (nieuwe) landgoederen. De landbouw speelt 
daarbij optimaal in op de kansen in verstedelijkte 
gebieden. Oat uit zich in bedrijfsstijlen die gericht 
zijn op multifunctionele productie en beheer 
(landbouw, recreatie, natuur, bos). 
Om dat te realiseren wil hij de toegankelijkheid 
verbeteren met fiets- en wandelroutes ('groene' 
verbindingen), het landinrichttingsinstrument 
verbreden naar stedelijke functies, experimenten 
met nieuwe buitenplaatsen starten en proef-
projecten beginnen met onder andere stadsland-
bouw. Verder vindt hij een integrale benadering 
van rood en groen nodig bij nieuwe grootschalige 
verstedelijkingopgaven. 
Nog niet zo lang geleden beschouwden steden 
het aangrenzende platteland als 'planologische 
reserveruimte'. Als er nieuwe huizen gebouwd 
moesten worden, viel hun begerig oog op de 
'lege, onbebouwde ruimten' die ze vervolgens 
annexeerden. Zo dijden de steden uit over het 
omliggende platteland. Veel plattelandsgemeen-
ten hebben zich daartegen verzet, maar meestal 
met weinig succes. 
Steeds meer steden verlaten deze ouderwetse 
expansiepolitiek en streven naar samenwerking 
met de aangrenzende plattelandsgemeenten. 
Oat moeten ze met omzichtigheid doen want het 
Roodkapje-en-de-wolf-syndroom zit diep en de 
volkswijsheid 'als de vos de passie preekt, boer 
pas op je kippen' is men ten plattelande nog niet 
vergeten. Toch Iaten steeds meer plattelands-
gemeenten hun afwachtende en defensieve hou-
ding varen. Ze staan nog wei kritisch en enigszins 
achterdochtig tegenover de stad, maar willen op 
een constructieve manier de discussie aangaan 
omdat ze behalve bedreigingen ook nieuwe 
kansen zien. Drie maal stad en ommeland: 
Rotterdam en de Eendragtspolder, Amsterdam 
en Waterland, en Tilburg en de Duinboeren. 
NIEUWE COALITIES 
hij achterhaald . Hij kan zich niet 
voorstellen dat de overheid kan blijven 
doorgaan met het opkopen, inrichten en 
beheren van grate gebieden . Enerzijds 
omdat dat te duur is, anderzijds omdat 
bet achterhaalde groenconcepten zijn. 
Zalm: "In plaats van saaie, keurig op-
geschoren parken is er behoefte aan 
grotere eenheden groen, die wilder en 
natuurlijker zijn en opgenomen in een 
landschap waarin ook mensen wonen en 
hun brood verdienen . Het vergt een 
ontwikkeli ngsstrategie waarbij overheid 
en andere partijen samenwerken in 
plaats van elkaar verd ringen". 
Een aanpak ala Midden-Delfland werkt 
volgens hem op termijn ook niet: "On-
clanks een a parte wet is het plan na 25 
jaar nog steeds niet uitgevoerd. Het pro-
ject kost handenvol geld; bet landschap 
is weliswaar nog steeds open, maar de 
situatie is te vee! bevroren . Het gebied 
heeft te wein ig meerwaarde gekregen. 
Het hart is eruit, het is te statisch" . 
TUSSEN STAD. EN PLATTELAND 
V olgens Christian Zalm, 'op-drachtleider natuur en land-schap' in Rotterdam, bestaat 
het ommeland van de Maasstad uit 
'restlandschappen ' , overgebleven pluk-
ken groen in een stenige omgeving. Eind 
jaren '60 werd Rotterdam zich bewust 
van het belang van deze groene gebie-
den. Om deze gebieden in te rich ten 
voor stedelijke recreanten werden er 
recreatieschappen opgericht. Die schap-
pen probeerden gronden te verwerven, 
maakten er een inrichtingsplan voor 
met water, open ruimte en beplanting, 
en voerden dat uit. Voor boeren was 
geen plaats, ze werden uitgekocht. Zo 
ontstonden random Rotterdam recre-
atieparken als het Hoge en Lage Berg-
sche Bos, de Bleiswijkse Zoom en de 
Bernisse. Sommige daarvan zoals het 
Kralingse Bos, liggen door de opschui-
vende stadsrand inmiddels in de stad. 
Als buffer tussen Rijnmond en Delft, 
Den Haag en 'de glazen stad' in het 
Westland werd Midden-Delfland op-
gericht. 
Met de recreatieschappen is volgens 
Zalm de integratie van bet ommeland in 
de stad begonnen, maar de aanpak vindt 
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ROTTEVVIG 
De komende decennia vinden er in de 
regia Rotterdam grootscbalige ruimtelij-
ke ontwikkelingen plaats. Tot 2005 
moeten er 50- tot 60.000 woningen 
gebouwd worden en een heleboel be-
drijfsterreinen ontwikkeld. Daarnaast 
worden bet haven- en industriegebied 
en de infrastructuur flink uitgebreid. 
Voor een wervend vestigingsklimaat 
moet tegelijk het woon- en leefklimaat 
flink worden verbeterd. Om bet Groene 
Hart te ontzien wil men de verstedelij-
kingsdruk binnen de stedenband en aan 
de randen opvangen. Om te voorkomen 
dat dat ten koste gaat van de groene ge-
bieden binnen de stad en van de samen-
hang tussen stad en ommeland, heeft de 
Stadsregio Rotterdam een 'Regionaal 
Groenstructuurplan' ontwikkeld. 
Een belangrijk element daarin is de Rot-
tewig, zo genoemd omdat bet Groene 
Hart daar langs het riviertje de Ratte als 
een wig het stedelijk gebied binnen-
dringt. Voor dit gebied ontwikkelde de 
stadsregio de 'Structuurschets Rottewig' 
die begin '97 verscheen. De gemeente 
Zevenhuizen-Moerkapelle, die gedeelte-
lijk binnen de Rottewig maar buiten de 
Stadsregio Rotterdam I igt, wilde daaraan 
aanvankelijk niet meewerken. Argument: 
we willen een echte plattelandsgemeente 
blijven. 
Die defensieve houding verdween met 
de komst van een nieuwe burgemeester. 
Die huldigt het standpunt dat zijn 
gemeen te, ook als het een plattelands-
gemeente wil blijven, moet inspelen op 
de ruimtelijke ontwikkelingen in de 
nabije omgeving zoals de ontwikkeling 
van de Rottewig (inclusief de aanleg van 
het Bentwoud) en de aanleg van twee 
Vinexlocat ies ten noord-oosten van 
Rotterdam. Daarnaast hebben de dis-
cussies over een aanscherping van bet 
Groene Hartbeleid door VROM en de 
door LNV aangezwengelde discussie 
over Stadslandschappen gevolgen voor 
Zevenbuizen-Moerkapelle. Op initiatief 
van burgemeester L.M. Schoots beeft 
Zevenhuizen-Moerkapelle daarom een 
eigen Structuurvisie ontwikkeld. Voor 
zo'n kleine gemeente is dat iets bijzon-
ders. De provincie Zuid-Holland ver-
baasde zicb er althans over. Elementen 
zijn concentratie van de nu verspreide 
glastuinbouw, ecologische verbinclingen 
een netwerk van fiets- en wandel paden, 
nieuwe natuurgebieden en nieuwe klein· 
scbalige (sub-urbane) woonmilieu 's • 
binnen de bestaande dorpen en in nieu-
we buurtschappen. De structuurvisie is 
in nauwe samenspraak met de bevolking 
ontwikkeld. 
EENDRAGTSPOLDER 
Voor een dee! van de gemeente, de 
Eendragtspolder, heeft Zevenhuizen-
Moerkapelle samen met Rotterdam een 
'Verkenningennota' ontwikkeld. Daarin 
worden een land- en een waterscenario 
uitgewerkt. In dit laatste wordt de pol-
der grotendeels of gedeeltelijk onder 
water gezet. Voor het landscenario zijn 
vier ruimtelijke modellen ontwikkeld, 
voor het waterscenario twee. Op basis 
van de Verkenningennota wordt er nu 
met subsidie van rijk, provincie en de 
gemeente Rotterdam een 'Voorbeeld-
plan Stadslandscbappen ' ontwikkeld. 
Kostendragende elementen daarin zijn: 
• aangepaste vormen van wonen zoals 
Iichte stedenbouw en nieuwe land-
goederen; 
• biologische land- en tuinbouw in de 
vorm van stadslandbouw; 
• country clubs; 
• natuurparken; 
• volkstuinen-nieuwe-stijl. 
s 
Hoe de verschillende elementen gecon-
cretiseerd worden, wat een goede mix is, 
en wat planologisch, financieel en orga-
nisatorisch mogelijk is, moet bet Voor-
beeldplan uitwijzen . 
LEVENDE. DVNAMISCHE 
LANDSCHAPPEN 
Kernpunt is dater een voor stedelin gen 
aantrekkelijk, openbaar toegankelijk 
landschap ontstaat zonder dat bet ver-
stedelijkt. Volgens Zalm is de overheid 
verantwoordelijk voor een structuu r-
plan, de ontsluiting en nutsvoorzienin-
gen , en moeten marktpartijen zoals 
boeren en recreatieondernemers voo r de 
invulling zorgen. Zo kan hij zich voo r-
stellen dat een ondernemer een stuk 
grond koopt en daarop een country club 
begint, een multifunctioneel bedrijf met 
bijvoorbeeld een golfbaa n, manege, 
tuincentrum, klimwand, skihelling, 
fitness in de buitenlucht, kanoverhuur 
of survivaltochten. Kortom, zaken waar 
in de stad vraag naar is en die met 
'buiten ' te maken hebben. In Engeland 
en Schotland bestaan aJ goedlopende 
country clubs op bestaande landgoede-
ren. Of dergelijke ondernemingen in 
Nederland levensvatbaar zijn, moet 
onderzocht worden. 
In de ogen van Zalm zijn boeren onde r-
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nemers. Ze beheren grond en halen 
daaruit rendement. In plaats van groot-
schalig spru itjes te telen kunnen zij ook 
biologisch groenten gaan verbouwen en 
die verkopen aan vaste klan ten in de 
stad, a! dan niet via groen tenabonne-
menten. Ook zoude n ze op hun grond 
volkstu inen kunn en aan leggen en 
'city farm ers' d iensten kunnen aanbie-
den als het voorbewerken va n grond of 
het composteren van tu inafval. Ook 
zouden ze onderdak en ve rzo rging kun-
nen bieden aa n paarden van stedelingen. 
In aile gevallen gaat het om "nieuwe 
gemengde bedrijven die een agrarische 
functie combi neren met een recreatieve 
en inspelen op de nabijheid va n de 
stad". 
Zalm staan levende landschappen voor 
ogen waar ook mensen wonen die er 
hun brood verdienen . Dynamische land-
schappe n ook, waar niet de conserverin g 
van bet bestaande, maar de ontwikke-
Jin g van nieuwe maatschappelijke meer-
waardes de boventoon voe rt . De waa rde 
van de Eendragtspolder, een droogma-
kerij, zou erdoor toenemen. Het is nu 
een monotoon, open en ontoegankel ijk 
akkerbouwgebied, terwij l het een geva -
rieerd, goed on tsloten ni euw soort plat-
teland kan worden . 
Rotterdam vanaf 
de toren in 
Zevenhuizen 
W aterland, bet gebied ten noorden van Amsterdam, is net als de Eendragtspolder 
een open geb ied. Maar in tegenstelling 
tot de droogmakerij bij Rotterdam heeft 
Waterla nd een rijke natuur en is bet 
toeristisch a an trekkel ij k. 
jan Boom is vanuit Waterland een va n 
de drijvende krachten in bet ontwikke-
len van ni euwe relaties tussen Amster-
dam en Waterland. Hij nodigt me uit 
bovenop de oude, stompe kerktoren van 
Ransdorp, bekend van tekeningen van 
Rembrandt wie ns vrouw hier vandaan 
kwam. Vanaf de toren heb je een prach-
tig uitzicht over het veenweidegebied 
met zijn drass ige weilanden, boerderij-
en, bedijkte droogmakerijtjes, sloten, 
meren, het Ij sselmeer en pittoreske 
dorpjes als Ransdorp, Zunderdorp, 
Durgerdam en in de verte Broek in 
Wate rl and. Daarvoor li gt de Volger-
meerpolder, die herinnert aan de tijd 
dat Amsterdam zijn ommelan d mis-
bruikte en er zijn chemisch afval dump-
te. Amsterdam ligt slechts op een steen-
warp afstand, met de nieuwe, boog 
boven de stad uittorenende Rembrandt 
Tower als ni euw symbool. "Zo'n ui tge-
strekt leeg, groen geb ied zo dicbtb ij zo 'n 
grote stad is uniek", zegt Boom. "Geluk-
kig beginnen steeds meer Amsterdam-
mers de waarde ervan in te zien en rea-
liseren zij zich dat je bet moet plaatsten 
in de trits Von delpark- Amsterdamse 
Bos- Waterland. Het is geen groen-
gebied voor een wijk of een stadsdeel, 
maar voor een hele stedelijke regio". 
BARRIERE 
TEGEN VERSTEDELIJKING 
De ringweg rond Amsterdam-Noord 
vorm t nu een duidelijke scheidslijn 
tussen stad en ommeland en dient als 
barriere tegen verdere verstedelijking. 
Aan deze zijde van de ringweg bevinden 
zich aileen nog wat volkstuinen en 
sportvelden. Deze liggen er al heel lang, 
maar elders rukken wat Boom "de rafel-
randen van de stad" noemt op: jacht-
havens, tweede huisjes, stacaravans, 
tu incentra, spo rtvelden, golfterreinen, 
volkstuincomplexen ... Vera Dalm van 
bet M ilieucentrum Amsterdam maakt 
zich zorgen over deze "verplaatsing van 
extensieve groene functies van de stad 
naar bet ommeland". 
Boom denkt dat bet streekplan waarin 
men duidelijk gekozen beeft voor bet 
behoud van Waterland vooralsnog paal 
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en perk stel t a an alle rl ei stadsrandver-
schijnselen: "De nieuwe golfterreinen 
bijvoorbeeld liggen niet binnen de gren-
zen die door het streekplan getrokken 
zijn, maar projectontwikkelaars probe-
ren die grenzen wei te overschrijden. Je 
moet dus alert blijven. De doorstroming 
onder politici is groot en hun dossier-
kennis gebrekkig. Wat vandaag keurig 
geregeld lijkt, kan morgen weer op losse 
schroeven staan. Zo dook in de discus-
sies rond !Jburg ineens het dreigement 
op dat , als !}burg niet door zou gaan, er 
een claim op Waterland zou komen. 
Gelukkig stelde burgemeester Patijn aJ 
v66r het referendum: "Water ook ge-
beurt, Amsterdam blijft van Waterland 
af' . 
Wethouder I. Luttger van de stadsdeel-
raad Amsterdam- oord vindt dat " niet 
aileen Amsterdam , maar ook gemeenten 
als Purmerend en Edam/Volendam (die 
in het verleden stukken van Waterland 
afknabbelden, HD ) volstrekte zekerheid 
moeten bieden dat Waterland niet be-
bouwd wordt. Wij willen Waterland 
open houden . AJs er nieuwe woningen 
nodig zijn, gaan wij de woningdicht-
heden in bet stedelijke gebied opvoeren 
van 20 tot 40 woningen per hectare nu, 
tot 90 in de toekomst en gaan we bon-
wen op bedrijventerreinen, sportvelden 
en volkstuincomplexen. Maar daar krijg 
je aileen draagvlak voor als je een goede 
balans vindt tussen stedelijk en landelijk 
gebied". 
Daarom vindt Luttger het zo belangrijk 
dat de relatie tussen Amsterdam en 
Waterla11d "hecht en concreet" wordt: 
"Het gebied moet toegankelijker worden 
voor recreanten en zo aantrekkelijk en 
onmisbaar worden dat bet vanzelfspre-
kend wordt dat jeer niet aankomt". Het 
moet kortom net zo 'n onaantastbare 
status krijgen als bet Vondelpark. 
NATUUR IS BOERENPRODUCT 
De laatste jaren begonnen - als stukjes 
van een legpuzzel - een heleboel elemen-
ten die Waterland aantrekkelijk moeten 
bouden en boeren een toekomstperspec-
tief moeten bieden, in elkaar te passen. 
Boom: "Zo'n 75 boeren deden , op vrij-
willige basis, al vijftien jaar aan weide-
vogelbeheer. Sam en met zo 'n 250 vrij-
willigers, waarvan velen uit de stad. Dat 
systeem hebben we nu geprofessionali-
seerd en voorzien van een vergoedin-
gensysteem. Boeren krijgen betaald per 
uitgekomen nest. Nu doen er zo'n 160 
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boeren mee. Ze werken samen in de 
Natuurvereniging Waterland. Van rijk, 
provincie en de gemeente Amsterdam 
krijgen we daarvoor acht tot negen ton 
per jaar. Dat geld wordt via de Natuur-
vereniging verdeeld". 
Veel stedelingen vinden die vogels 
prachtig, maar hebben helaas niet in de 
gaten dat ze hier dankzij de boeren in 
zulke hoge dichtheden voorkomen. 
Boom: "Natuu r is hi er een boeren-
product. De natuur onderboudt zich-
zelf, maar de omstandigheden waarin 
die kan gedijen worden door boeren 
geschape n". 
Agrarisch natuurbeheer ]evert de boeren 
wei wat extra's op, maar niet genoeg. 
Daarom ontwikkelen ze streekeigen 
kwaliteitsproducten zoals lams- en 
rundvlees, zuivel en honin g. Boom: "Via 
proeverijen met koks van toprestaurants 
bebben we ontdekt dat we in Waterland 
vlees kunnen produceren van een her-
kenbare, culinaire kwaliteit dat qua 
smaak kan wedijveren met het beste 
Ierse en Schotse vlees. " Het aardige was 
dat het beste vlees va n schra le, bloem-
rijke graslanden komt. Ook kwalitatief 
hoogwaardige zuivelproducten als kaas, 
kwark en ijs, en honing vragen daarom. 
Zo begonnen verschillende stukjes van 
een legpuzzel aardig in elkaar te passen. 
vanaf de toren 
in Ransdorp 
Wil Waterland zijn unieke karakter 
behouden en interessant zijn voor naar 
rust , ruimte en natuur bunkerende 
stedelingen, dan moeten boeren hun 
bedrijfsvoering extensiveren. Door te 
extensiveren kunnen ze nieuwe boog-
waardige kwaliteitsproducten produce-
ren. Door daarvoor een markt te zoekeo 
in nabijgelegen steden kan de band tus-
sen Amsterdam en Waterland "hecht eo 
concreet" worden . De voorwaarden 
daarvoor zijn wei dat Waterlaodse pro-
ducten herkenbaar zijn en dater een 
markt voor gevonden wordt in Amster-
dam en omstreken. 
VVATERLAND OP EUROTOP 
Daar werkt de stichtin g Ontwikkeling 
Streekeigen Produktie Waterland 
(OSPW), waarvoor Boom werkt, hard 
aan . Boom is naar bet Amsterdamse 
gemeenteraadslid Auke Bijlsma gestapt 
die zich altijd beeft ingezet voor behoud 
en herstel van de Nieuwmarktbuurt. Hij 
herkende daarvan vee] in de plannen 
van Boom. Die wilde dat Amsterdam 
officieel een verbintenis zou aangaan 
met wat de boeren in Waterland willen. 
Bij de behandeling van de begroting 
voor 1997 diende Bijlsma een motie in 
die het gebruik van Waterlandse kwali-
teitsproducten door de gemeente en op 
de Eurotop moest stimuleren. Op 
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Motie GEMEENTERAAD 
AMsTERDAM stimulering Waterlandse 
producten (6 november 1996) 
De Raad, gehoord de d iscussie over de begroting 1997, 
overwegende dat: 
• de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer in Water! and 
bezig is met de u itvoering van een van de meest voor-
uitstrevende projecten op het gebied van landbouw en 
milieu in Nederland; 
• dit project belangrijk bijdraagt aan de instandhouding 
van het waardevolle cultuurlandschap in Waterland en 
de economie van Waterland; 
• dit project een groot draagvlak heeft onder de 
agrarische bevolking ; 
• een onderdeel van dit project de ontwikkeling van 
streekeigen producten is; 
• deze producten van hoge kwaliteit zijn en gewaarborgd 
worden door de invoering van een eigen kwaliteitslabel; 
• Amsterdam op dit terre in een voorbeeldfunctie kan 
vervullen door het gebruik van deze producten te 
stimuleren, 
Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders 
om: 
• het gebruik van deze producten bij de eigen activiteiten 
van de gemeente zoals recepties en dergelijke zoveel 
mogelijk te bevorderen en de raad daarvan op de hoogte 
te houden; 
• de mogelijkheden te onderzoeken van het promoten van 
deze producten bij de komende Eurotop. 
De leden van de Gemeenteraad, 
Auke Bijlsma en leo Balai 
De motie werd unaniem aangenomen. 
Waterland 
presenteert zich 
op de Eurotp 
6 november 1996 werd de motie una-
niem aangenomen. Inmiddels is de ge-
meente Amsterdam zelf een belangrijke 
afnemer van Waterlandse producten 
geworden. De gemeente wist de cateraar 
die de openingsreceptie van de Eurotop 
(1.700 personen in de ieuwe Kerk) 
moest verzorgen, ertoe over te halen 
Waterlandse producten te gebruiken . 
Hij maakte op schaal een kopie van het 
Centraal Station met daaromheen 
Waterlands lamsvlees en op de achter-
grond een enorme foto van het weidse 
Waterlandse polderlandschap. Boom: 
"Dat leverde ons vee] positieve publici-
teit op. De vakpers was laaiend enthou-
siast over de kwaliteit . Enkele toprestau-
rants hebben inmiddels 'Waterlands 
vlees' op bun menukaart staan". 
WATERLANDFORMULE 
Uiteindelijk gaat het er de OSPW om 
dat de gewone man en vrouw in de 
straat tegen een redelijke prijs Water-
landse producten kan kopen. Daarvoor 
ontwikkelt deze organisatie een keur-
merk, een Waterlandformule en een 
netwerk van verkooppunten. Zo moet 
de relatie tussen Amsterdam en Water-
land een hechte en herkenbare economi-
sche basis krijgen. 
Boom hecht vee! waarde aan de motie: 
"Die geeft ambtenaren uitvoeringsvrij-
heid en ons de mogelijkheden om met 
nieuwe initiatieven te komen". Voor de 
nabije toekomst streeft Boom naar een 
convenant met Amsterdam dat de rela-
tie moet verbreden en verdiepen . Boom: 
"Amsterdammers, en dan vooral jonge-
ren die nogal negatief blijken te den ken 
over landbouw en platteland, moeten 
Waterland beter leren kennen. Ze moe-
ten weer contact krijgen met de manier 
waarop voedsel geproduceerd wordt en 
beseffen dat boeren belangrijk zijn voor 
het open en groen houden van Water-
land. Je zou bij de natuur- en milieu-
educatie in Amsterdam, die nu plaats-
vindt via schooltuinen in de stad, het 
buitengebied meer kunnen betrekken en 
Waterlandse boeren er een taak in kun-
nen geven. We praten daarover met het 
Amsterdamse Centrum voor Natuur- en 
Milieueducatie waar de schooltuinen 
onder vallen. Z ij staan er positieftegen-
over". 
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van Ti lburg, 
met in de verte 
de stad 
n tegenstelling tot Waterland ligt er 
op het platteland ten noordoosten 
van Tilburg wel een claim vanuit de 
stad . De vraegere wolstad die de laatste 
jaren een opmerkelijke revival door-
maakt en zich afficheert als een moder-
ne industriestad, heeft per 1 januari 
1997 Udenhout en Berkel-Enschot ge-
annexeerd en wil daar 13 .000 !wizen 
bouwen. 
Net als in Waterland ontwikkelen de 
boeren, verenigd in bet Overlegplatform 
Duinboeren, initiatieven voor nieuwe 
relaties tussen stad en pia tteland. Het 
Overlegplatform is in 1992 opgericht 
toen de overheid met plannen kwam om 
van de Loonse en Drunense Duinen een 
Nationaal Park te maken. Vandaar de 
naam Duinboeren. De 350 boeren rand-
om het natuurgebied waren bang dat ze 
ernstig beperkt zouden worden in hun 
bedrijfsvoering. Niettemin besloot een 
aantal van hen de komst van bet Natio-
naal Park constructief tegemoet te tre-
den. daarvoor richtten zij bet Overleg-
platform Duinboeren op. Ongeveer 200 
boeren zijn er lid van . 
De Duinboeren ervaren de Tilburgse 
plannen als een bedreiging. Duinboer 
Cees van Roessel in Udenhout: "De stad 
dreigt over het gebied been te walsen. Er 
wordt alleen gekeken naar de rode func-
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ties, met de landbouw wordt geen reke-
ning gehouden". Duinboerencobrdina-
tor Piet Rom bouts: "Er is weinig draag-
vlak voor landbouw. Landbouwgrond is 
voor Tilburg planologische reserveruim-
te, grand die bouwrijp gemaakt kan 
worden". 
LEKKENDE BOERDERIJEN 
De boeren dreigen volgens Van Roessel 
hun hakken in de grand te zetten. 
Meestal komt de stad als winnaar uit de 
strijd, maar moet daar wei een hoge 
prijs voor betalen. Van Roessel en Rom-
bouts: "Daarom kunnen we beter gaan 
samenwerken en 
een integraal plan 
ontwikkelen dat 
gedragen wordt 
door de belang-
hebbenden en 
waarin ook plaats 
is voo r boerderij-
en". Volgens 
Rombouts heeft 
de landbouw de 
stad een heleboel 
te bieden: "Tussen 
bet Nationaal Park 
en de opruk.J<ende 
stad Tilburg zou 
een bufferzone 
kunnen komen 
van boerderijen 
met een aangepas-
te bedrijfsvoering. 
Er liggen prachti-
ge kansen voor 
stadslandschap-
pen, voor een ver-
weving van stad 
en platteland. 
Boerderijen kun-
nen daarin een educatieve functie krij-
gen en voorkomen dat stedelingen ver-
vreemd raken van bet platteland en de 
voedselproductie. Verweving van land-
bouw en natuur vergraot de recreatieve 
aantrekkelijkheid van bet gebied, zeker 
als daar fiets- en wandelroutes doorheen 
!open en er op boerderijen pleisterplaat-
sen voor recreanten komen . Om de in-
filtratie van regenwater te bevorderen 
praat men in Tilburg over ' de lekkende 
stad'. Waarom geen 'lekkende boerderij-
,., (( 
en . 
Een heleboel Duinboeren hebben al 
stappen in die richting gezet. Van Roes-
sel is -net als veel andere boeren- over-
geschakeld op biologische landbouw en 
wil zijn praducten graag direct aan klan· 
ten in de nieuwe woonwijken verkopen. 
Een boer in die zelf kaas maakt, heeft aar 
haar bedrijf een educatieve functie toe-
gevoegd en ontvangt nu klassen school-
kinderen . Haar kaasverkoop aan huis is 
flink gestegen want vee] kinderen komen 
in het weekend met hun ouders terug. 
Vijftien Duinboeren hebben de handen 
ineen geslagen om een toeristisch-recre-
atief aanbod te ontwikkelen van fiets- en 
wandelroutes en verblijfspunten. Rom-
bouts: "Landbouw is en blijft de hoofd-
functie, maar dankzij de nabijheid van 
de stad k unnen ze nevenfuncties ont-
wikkelen waardoor ze nieuwe perspec-
tieven ontwikkelen". 
DOORDENDERENDE 
PROCEDURES 
De Duinboeren zijn een coalitie aan-
gegaan met Het Brabants Landschap en 
hebben een eerste gesprek met de 
gemeente Tilburg gehad over integrale 
planvorming. Til burg stand er niet 
afwijzend tegenover, maar Van Roessel, 
die bij het gesprek aanwezig was, is bang 
dat de integrale planvorming naast aller· 
le i andere procedures gaat !open en 
daarap geen invloed heeft. Er is al een 
landschapsbeleidsplan ontwikkeld en 
goedgekeurd door de raad. Er wordt 
hard gewerkt aan een nieuw bestem-
mingsplan buitengebied dat binnen een 
tot anderhalf jaar zijn beslag moet krij-
gen . Daarnaast loopt er nog een experi-
ment in het kader van de herijking van 
de landinrichting. Van Roessel: "De 
procedures denderen maar door. Alle-
maal met hun eigen automatismen." 
Hoopgevend is dat de verdere ontwikke-
ling van een structuurvisie is stopgezet 
toen bleek dat deze onaanvaardbaar was 
voor Udenhout. 
Ambtenaar Jan Biesheuvel van de ge-
meen te Til burg staat positief tegenover 
de initiatieven van de Duinboeren: "Ze 
kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
uitloopgebied voor Tilburg". Ook is 
Tilburg volgens hem voor integrale 
planvorming. "Maar", zo zegt hij "bet is 
de vraag hoe je het samenspel op gang 
krijgt en de achterdocht die er altijd is , 
kunt wegnemen". 
HENK DONKERS 
